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Навчальні інновації, що ґрунтуються на сучасних інформаційних технологіях, обумовлять 
тенденції, які потребуватимуть певних зусиль з боку викладачів у адаптації до навчального 
процесу, а саме:  
 навчання в малих групах, яке сприятиме використанню баз даних, обговоренню та 
дослідженню проблем, організації мозкових атак, розробленню проектів [3];  
 самостійний пошук та кооперування зусиль. Викладач має керувати пошуком потрібної 
інформації, стимулювати виявлення потрібних фактів, процесів, концепцій, підходів під 
час написання роботи, розроблення плану чи роботи над проектом [4];  
 у викладача з’являється можливість працювати не лише з кращими, а з усіма студентами;  
 значне підвищення активності студентів потребуватиме випереджального збільшення 
активності від викладачів;  
 з’являється можливість перейти від контролю знань за допомогою тестування до 
відстежування проміжних результатів у роботі над темою, проектом;  
 змагальний підхід зміниться на кооперування, співпрацю. Обмірковування матеріалу 
студентами групи з викладачем дає більш високий рівень осмислення матеріалу, глибини 
аргументації, теоретичного та концептуального пізнання.  
Широке впровадження навчальних інновацій не лише вплине на якість університетської 
освіти, а й змінить взаємини студентів з викладачами, соціальний клімат в університеті, аналіз 
чого залишимо майбутнім психологам та соціологам.  
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Здоров’я людини залежить від багатьох факторів — як природ- них, так і соціально 
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По-перше, цікавий досвід нагромаджений у багатьох провідних університетах США та 
Західної Європи. Для студентів уводяться різні форми занять: а) з метою вивчення техніки виду 
спорту й зміцнення здоров’я; б) з виконанням певних вимог, участю в змаганнях та 
одержанням балів, які входять у диплом. Така система організації фізичного виховання 
дозволяє використовувати індивідуальний підхід до студентів, що позитивно позначається на 
їх освіті в галузі фізичної культури. 
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обумовлених. Експерти Всесвітньої організа- ції охорони здоров’я визначили орієнтовне 
співвідношення різ- них факторів забезпечення здоров’я сучасної людини. Серед факторів, які 
найбільш суттєво впливають на здоров’я людини, особливе місце посідає спосіб життя, тому що 
здоров’я на 50—55 % визначається саме способом життя. 
Найповніше взаємозв’язок між способом життя і здоров’ям виражений у понятті «здоровий 
спосіб життя». Проте молоді лю- ди не завжди мають необхідні знання та переконання, щоб 
усві- домлено обирати певний спосіб життя. 
Якщо в поняття «здоровий спосіб життя» невід’ємною складовою входить фізична культура, 
але ця культура надається в недостатньому обсязі, то немає сумніву, що студент не навчиться 
здорового способу життя. А в дальшому, природно, він постійно буде пересвідчуватися, що в 
його житті немає тих елементів (навичок, звичок, фізичних якостей і навіть якостей 
особистості), які в людині виховує та розвиває лише фізична культура. 
Змістовна цільова комплексна програма «Фізичне виховання — здоров’я нації», яку було 
розроблено відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», визначає необхідні 
зміни у підходах суспільства до зміцнення здоров’я людини. 
Разом з тим останнім часом нерідко доводиться чути, що фізичне виховання у вузі не 
потрібно регламентувати навчальним розкладом,  обов’язковим  відвідуванням  занять.  Більш  
того,  у пошуках резервів навчального часу дійшли до того, що нібито у вищій школі не треба 
витрачати дорогоцінний навчальний час на фізичне виховання, посилаючись на західні 
університети, в навчальному розкладі яких немає такого предмета. При цьому не 
враховуються фактори, що мають неабияке значення. 
До того ж, у Росії згідно з державним стандартом вищої про- фесійної освіти фізична 
культура оголошена обов’язковою дис- ципліною гуманітарного циклу обсягом 408 
навчальних годин, які можна доповнити факультативними курсами, що враховують 
індивідуальність студента, його мотиви, інтереси, потреби. 
По-друге, вчені мають переконливі дані про те, що гіпокінезія (недостача рухів, фізичного 
навантаження) дійсно загрожує здоров’ю студентів, працездатності майбутніх спеціалістів. 
Якщо раніше, говорячи про гіподинамію, мали на увазі в основному осіб середнього і 
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З цією метою на кафедрі фізичного виховання було розроблено навчальну програму з 
дисципліни. Цей процес був спрямований на те, щоб «Фізичне виховання» було перетворене в 
універ- ситеті у повноцінну навчальну дисципліну, яка забезпечує фізичний розвиток студентів, 
високий рівень умінь і навичок, потрібних сучасній людині для організації здорового способу 
життя. 
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старшого віку, то тепер фізична слабкість та гіподинамія все частіше зустрічаються у студентів і 
навіть школярів. 
Згідно з програмою профілактики основних факторів ризику серед молоді 
гіподинамічною вважається ситуація, коли студент приділяє фізичним вправам до 4 годин на 
тиждень, тобто робить їх лише на навчальних заняттях з фізичного виховання. При цьому 
оптимальним руховим режимом для студентів є такий, коли юнаки приділяють 
цілеспрямованим заняттям 6—8 годин на тиждень, а дівчата — 5—7 годин. 
На думку вчених, найбільш значущими руховими якостями, що мають безпосередній 
зв’язок із показниками фізичного здоров’я, є витривалість і сила. У людей, що виконують 
нормативи витривалості, захворюваність серцево-судинної системи нижча. 
Для здоров’я також необхідний певний рівень м’язової сили основних м’язових груп — 
плечового поясу  й спини, черевного пресу, ніг. 
Ми провели обстеження студентів І курсу, які пройшли лікарняний контроль, та обрали 
плавання як вид фізичного самовдосконалення. Початкові дані свідчать про те, що майже 40 % 
студентів не можуть виконати нормативи державного тесту на витривалість та всесвітньо 
відомого 12-хвилинного тесту плавання (за К. Купером) з оцінкою «задовільно». Така сама 
тенденція спостерігається під час оцінювання силових якостей студентів, особливо дівчат. І 
це той «багаж здоров’я», з яким абітурієнти прийшли до вузу і який характеризує їхній спосіб 
життя. 
Виховання здорових молодих людей — майбутніх спеціалістів народного  господарства  
не  може  бути  факультативним,  необов’язковим. З першого ж дня перебування студентів у 
вузі необхідно вчити їх піклуватися про власне здоров’я та підтримання працездатності, 
виховувати звичку регулярно займатися фізичною культурою, загартовуватися, раціонально 
харчуватися. 
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